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ABSTRACT
Kantor Samsat UPTD Wilayah I Banda Aceh merupakan salah satu instasi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat di
bidang perpajakan. Pelaporan PKB milik Pemerintah di kantor UPTD Wilayah I Banda Aceh, memiliki kesamaan dengan pelaporan
pajak kendaraan bermotor milik umum, hanya saja untuk kendaraan pemerintah wajib melampirkan surat keterangan kendaraan
yang melaporkan kendaraantersebut adalah Milik Pemerintah.sehinga dapat dibedakan pada saat dilakukan Penetapan oleh staf di
Kantor Samsat Bagian Penetapan, agar dapat dipisahkan jenis kendaraan bermotordan jumlah kendaraan bermotor  untuk umum
dan kendaraan milik pemerintah. Pajak Kendaran Bermotor adalah merupakan salah satu pajak daerah yang dalam pelaksanaan
pemungutannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Daerah. Kerja sama yang baik antara pihak wajib pajak  dan pemungut
pajak sangat membantu dalam melaporkan pajak kendaran bermotor. 
